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Abstract: 
The researcher tried to discuss the political problem in Libya after 2011, and the problem 
of the armed groups and their impact on political stability, and address the problem of civil-
military relations in the Libyan situation in terms of the theoretical and practical dimension of 
this problem and different experiences in this subject, and analyzed the role of this institution 
in security and political issues, And its support for the democratic process in Libya. We have 
reached the important conclusion that the collection of weapons and the formation of a 
national army is the first task without which it is impossible to imagine the completion of the 
rest of the steps of democratic transformation in Libya. 
It concludes the researcher that the military institution building factors are the political 
consensus and the development of a Libyan national program includes in its provisions to build 
a military institution with a strategy for the disarmament of the armed groups plan soon, to be 
at a later stage of the drafting of civil-military relations based on new data that will be 
produced through this program.                                                                         
صخمملا 
 ـاع دعب ايبيل يف ةيسايسلا ةمكشملا ةشقانم ثحابلا ؿواح2011 ةحمسملا تاعامجلا ةمكشمو ،اىريثأتو ىمع 
 يقيبطتلاو يرظنلا دعبلا ثيح فم ةيبيملا ةلاحلا يف ةيركسعلا ةيندملا تاقلاعلا ةيلاكشإ ةجلاعمو ، يسايسلا رارقتسلاا
 ةينملأا اياضقلا يف ةسسؤملا هذى رود ؿيمحتلاب انلوانتو ،عوضوملا هذى يف ةفمتخملا براجتلاو ةيلاكشلاا هذيل
 شيج ؿيكشتو حلاسلا عمج فأ اىدافم ةجيتن ىلإ انمصوتو ، ايبيل يف يطارقميدلا راسممل ايمعد صرفو ، ةيسايسلاو
ايبيل يف يطارقميدلا ؿوحتلا تاوطخ ةيقب ؿامكتسا روصت فكمي لا اينودب يتلا ىلولأا ةميملا يى ينطو.  
 يف ؿمشي يبيل ينطو جمانرب عضوو يسايسلا ؽفاوتلا يى ةيركسعلا ةسسؤملا ءانب ؿماوع فأ ثحابلا صمختسيو
 فأ ىمع ،تقو برقأ يف ةحمسملا تاعامجلا فم حلاسلا عزنل ةيجيتارتسا ةطخ عضو عم ةيركسع ةسسؤم ءانب هدونب
جمانربلا اذى ربع جتنتس يتلا ةديدجلا تايطعملا ىمع ًءانب ةيركسعلا ةيندملا تاقلاعلا ةغايص ةقحلا ةمحرم يف ـتي.  
ةلادلا تاممكلا: يسايسلا ؽفاوتلا ،ةيركسعلا ةسسؤملا ،يسايسلا رارقتسلاا.  
  :مقدمة
، ما زالت ىناؾ عوائؽ 1102 فبراير عاـ 71في ضوء التطورات التي مرت بيا ليبيا بعد ست سنوات مف ثورة 
تحد مف دعـ المسار السياسي في ليبيا، يأتي في أوليا الانقساـ السياسي، فيناؾ حكومة برئاسة عبد الله الثني تقوؿ 
: خميفة بمقاسـ حفتر ) ويدعميا الجنراؿ خميفة حفتر )المنعقد بمدينة طبرؽ (أنيا تممؾ الشرعية مدعومة مف البرلماف 
بمدينة أجدابيا الميبية، انشؽ عف نظاـ القذافي في الثمانينات، وعاد إلى ليبيا مع  )ـ3491(عسكري ليبي مف مواليد 
، وشارؾ في العمؿ العسكري والسياسي لإسقاط القذافي، وتولى لمدة وجيزة قيادة )ـ1102( فبراير71انطلاؽ ثورة 
، وأخرى في طرابمس برئاسة فايز السراج ويدعميا المجتمع الدولي، وفي ىذا  )جيش التحرير الذي أسسو الثوار
الصدد قد بدأت خطوات نحو استعادة الأمف في ليبيا في ضوء قرار بعض الدوؿ الغربية وعمى رأسيا الولايات المتحدة 
   .الأمريكية وفرنسا وا  يطاليا نحو رفع الحظر عمى تصدير السلاح إلى ليبيا
الذي يقود حكومة الوفاؽ الوطنية الميبية  )ـ6102( مايو01كما أف ذلؾ يأتي بعد قرار المجمس الرئاسي في 
رئيس (بتشكيؿ الحرس الرئاسي تضـ قوات مف الجيش والشرطة كقوة عسكرية نظامية تتبع القائد الأعمى مباشرًة 
وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقمة لتأميف المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في  )مجمس الوزراء
الدولة، بالإضافة إلى الأىداؼ الحيوية مف منافذ الدخوؿ البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات 
الطاقة الكيربائية، وىذا القرار ييدؼ إلى إعادة تنظيـ القوات المسمحة التابعة لمدولة والتي تفككت خلاؿ الفترة 
الماضية، وفي ظؿ انتشار السلاح في المجتع الميبي، واحتفاظ بعض جماعات المسمحة الميبية بالسلاح بعد انييار 
  .)ـ1102 (نظاـ القذاقي عاـ
ومف ىنا يأتي السؤاؿ المتعمؽ بتحدي بناء الدولة الميبية والتي يأتي عمى رأسيا التحديات الأمنية والاقتصادية 
ومسار التحوؿ السياسي والاستقرار في ليبيا، بالإضافة إلى موقع المؤسسة العسكرية مف ذلؾ ودورىا في دعـ التحوؿ 
  .السياسي والاستقرار السياسي والاقتصادي، والأىـ مف ذلؾ كيفية صياغة وشكؿ العلاقات المدنية العسكرية في ليبيا
إف إعادة بناء ليبيا مع التركيز عمى دور المؤسسة العسكرية في ىذا البناء وكيفية إنياء الانقساـ المجتمعي الذي 
، وانتشار السلاح مع كافة أفراد المجتمع الميبي وعدـ الانصياع 1102تشيده ليبيا بعد سقوط نظاـ القذافي عاـ 
، أضؼ إلى .لقرارات المجمس الوطني الانتقالي الميبي ىو أحد التحديات التي تشيدىا المنطقة العربية في ىذه المرحمة
  .ذلؾ عدـ الاستقرار الأمني والمؤسسي في ليبيا ودور المؤسسة العسكرية في إعادة الاستقرار وبناء الدولة الميبية
  :مشكمة الدراسة
ترتبط عممية الاستقرار السياسي لميبيا بتطورات الأزمة السياسية وتعقيداتيا عمى كافة الأصعدة الداخمية والخارجية 
، والتي تشكؿ تيديدًا للأمف والاستقرار داخميًا وخارجيًا ، ويعد عدـ وجود مؤسسة عسكرية بالمعنى المؤسسي لييكؿ 
الجيوش النظامية ، حيث أف المؤسسة العسكرية في ليبيا لـ تشيد حالة استقرار نتيجة لحالة التيميش مف قبؿ النظاـ 
السابؽ عمى حساب دعـ وتقوية الوحدات الأمنية التي كانت تابعة لرأس النظاـ بشكؿ مباشر ، ومف ىذا المنطمؽ 
سوؼ يتناوؿ ىذا البحث اشكالية قضايا العلاقات المدنية العسكرية في ليبيا في ضؤ الاتفاؽ السياسي وتشكيؿ حكومة 
-1102 (الوفاؽ الوطني ، ودور الجنراؿ حفتر وتاثيره عمى عممية الاستقرار السياسي في ليبيا خلاؿ الفترة الزمنية
ما ىو مستقبؿ العلاقات المدنية العسكرية في ليبيا في :ويمكف تمخيص مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي .)ـ7102
  .ضؤ الاتفاؽ السياسي الميبي؟
  :تساؤلات الدراسة
 ؟)ـ1102/2/71 (ما طبيعة المشكؿ السياسي في ليبيا بعد .1
 ماىي اشكالية الجماعات المسمحة والمعضؿ الامني في ليبيا؟ .2
 ماىو دور المؤسسة العسكرية في القضايا الامنية؟ .3
 ما ىو مستقبؿ العلاقات المدنية العسكرية في ليبيا؟ .4
  :أىمية الدراسة
، وما )ـ7102-1102(  اىمية الدراسة لكونيا تسمط الضؤ عمى المشكؿ السياسي في ليبيا خلاؿ الفترة مفتأتي 
ترتب عمى ىذا المشكؿ مف تحديات كثيرة لعؿ مف اىميا التحديات الامنية ، ومسار التحوؿ السياسي والاستقرار في 
ليبيا، ودور المؤسسة العسكرية ومدى التزاميا بدعـ الاستقرار السياسي والاقتصادي وكيفية صياغة وشكؿ العلاقات 
  .المدنية العسكرية في ليبيا
  :أىداف الدراسة
تيدؼ الدراسة بشكؿ رئيس لمعرفة مشكمة الاستقرار السياسي في ليبيا وتحدياتيا والعلاقة بيف المؤسسات المدنية 
والعسكرية في ليبيا ، والتعرؼ عمى مشكمة انتشار السلاح والجماعات المسمحة وضرورة دمجيا او العمؿ عمى نزع 
سلاحيا واحتكار السلاح بيد القوات المسمحة ، ومساىمة مؤسسة الجيش في الاستقرار السياسي وامثالو لمسمطة 
  .المدنية وعدـ مزاحمتو في اختصاصيا
 الإطار النظري
يتمثؿ الاستقرار السياسي في قدرة النظاـ السياسي عمى التعامؿ بنجاح مع الأزمات التي تواجيو، وقدرتو عمى 
إدارة الصراعات القائمة داخؿ المجتمع، بشكؿ يستطيع مف خلالو المحافظة عمييا، في دائرة تمكنو مف القياـ بما 
  ).0102العثماني ، (يمزمو مف تغييرات للاستجابة لمحد الأدنى مف توقعات المواطنيف وحاجاتيـ
قدرة مؤسسات النظاـ عمى تسيير الأزمات "إلى القوؿ بأف الاستقرار السياسي ىو )ريتشارد ىيقوت  (ويخمص 
التي تواجيو بنجاح  و حؿ الصراعات القائمة داخؿ الدولة بصورة يستطيع معيا أف يحافظ عمييا في منطقة تمكنو 
  ) ".1891بدرالديف،(.مف إنياء الأزمات و الحد مف العنؼ السياسي و تزايد شرعية النظاـ 
وفي الحالة الميبية موضوع البحث فاف العلاقات المدنية العسكرية ليا دور كبير في عممية الاستقرار السياسي ف 
في ظؿ موجة الربيع العربي التي شيدتو  ) ـ1102 (|لاسيما وانو قد تـ عسكرة ثورة السابع عشر مف فبراير عاـ
  .بعض البمداف العربية 
  :المشكل السياسى فى لبيبا بعد الثورة
كانت أولى بشائر التحوؿ الديمقراطي في ليبيا ىي تشكيؿ حكومة جديدة برئاسة عبد الرحيـ الكيب المكمؼ مف 
بعد أف نالت ثقة المجمس الانتقالي الميبي، وكاف أىـ  ) ـ1102( أكتوبر عاـ 22المجمس الانتقالي الميبي في 
أولويات تشكيؿ ىذه الحكومة  إنشاء جيش وطني لميبيا وقوات للأمف لإستيعاب الثوار ممف يرغبوف في الانضماـ إلى 
الجيش رغـ وجود حالة مف الانقساـ بيف الفصائؿ المسمحة الميبية خاصًة في ظؿ بعض الاعتراضات التي تعمقت 
  .بتشكيؿ الحكومة الميبية
 إلا أف أعنؼ التيديدات التي تواجو ليبيا اليـو لا تأتي مف أطراؼ دولية أو إقميمية، إنما مف الداخؿ ومبعثيا 
وقد عكس عمؽ الأزمة السياسية التي تواجو ليبيا عجز النخب السياسية عف . غياب الدولة الذي يمثؿ تيديدًا لممجتمع
التوصؿ إلى اتفاؽ عمى الصورة النيائية لمؤسسة الدولة التي تحظى بالشرعية والاحتراـ مف كؿ الأطراؼ وىو ما تبيف 
وىو ما أبرز ضعؼ الدولة الميبية في  ) 3102 (عند اختطاؼ عمى زيداف عمى يد بعض المميشيات المسمحة عاـ
ومف ثـ فلابد مف تسوية بيف . )3102، nahgeM (مواجية ىذه الجماعات المسمحة ودمجيا في الدولة الميبية الوليدة
الفريؽ  (.جميع الأطراؼ الميبية، وصياغة اتفاؽ سياسي يعيد إلى ليبيا حالة الاستقرار السياسي في مسار ديمقراطي
  )6102الميبي،
، يتنافس برلماناف وحكومتاف في الاعتراؼ بأنو الطرؼ الممثؿ لمسمطة الميبية، مف دوف )ـ4102 ( منذ صيؼ
أف تكوف لأي طرؼ سمطات حقيقية تمارس عمى رقعة واسعة مف أرض ليبيا ولا شرعية عابرة للأقاليـ والمجتمعات 
عممية "والتابعة لبرلماف طرابمس بالعاصمة، وفي مقابؿ " فجر ليبيا"بؿ لـ يعد ُيعرؼ أي معًنى بعد نشوء . المحمية
  ).6102كولومبيو ،(التي ترتبط ببرلماف طبرؽ" الكرامة
 وحتى الآف وفي ظؿ أفضؿ الظروؼ، فإف بناء المؤسسات السياسية والادارية سيكوف صعبًا، وما زاد التحدي 
بشكؿ كبير، ىو ضعؼ البنية السياسية لمسمطات الميبية، وانعداـ الأمف عمى نطاؽ واسع في ظؿ تفشي العنؼ في 
ظؿ انتشار الثقافة القبمية بيف أفراد المجتمع الميبي، فضًلا عف انعداـ التوازف الاقتصادي والإجتماعي بيف المدف 
الميبية فالأوضاع الاقتصادية والإجتماعية في بنغازي تختمؼ عف طرابمس، الأمر الذي ترؾ انطباًعا سمبًيا لدى سكاف 
  ).4102شييفز، مارتيني،(مف الثروة النفطية في ليبيا تقع في حوض سرت % 19شرؽ ليبيا، خاصة أف نحو 
عف ىيمنة تحالؼ الإسلامييف المكوف مف  )ـ٢١٠٢ ( لقد أسفرت انتخابات المؤتمر الوطني العاـ في يوليو 
والجماعة الميبية المقاتمة التي انخرطت في العمؿ السياسي وتحالفات - الإخواف المسمميف - حزب العدالة والبناء 
سابقة وقوى مؤسسات الدولة الانتقالية، ونجحت في تقميص المساحة السياسية " جيادية"قبمية وميميشيات، عمى خمفية 
  .)الشيخ، بلا(. التي حازىا تحالؼ القوى الوطنية ذو التوجو الميبرالي
 مايو ٦١ ومع تصاعد الأزمة السياسية أعمف المواء المتقاعد بالجيش الميبي، خميفة حفتر في بنغازي في 
فقبؿ . ، لمحاربة الإرىابييف والتكفيرييف، لتبدأ مرحمة التغييرات الكبيرة"عممية الكرامة"عف إطلاؽ ما أسماىا  )ـ٤١٠٢(
تمؾ العممية كاف يسود البلاد صراع سياسي بيف أحزاب ليبرالية وأخرى إسلامية داخؿ ردىات المؤتمر الوطني العاـ 
  .)الشيخ، بلا(والحكومات المتعاقبة 
حؿ محؿ المؤتمر الوطني ثـ قضت المحكمة الدستورية العميا ( ٤١٠٢لكف بعد انتخاب مجمس النواب في يوليو 
جيشًا "، أبدى المجمس، الذي يعقد جمساتو في مدينة طبرؽ، دعمًا لعممية حفتر بمغ حد اعتبار قواتو)بعدـ دستوريتو
وقرر إعادة حفتر إلى الخدمة العسكرية، " الجيش"إلى عمميات ما يسميو بػ" عممية الكرامة"ثـ ضـ المجمس " نظاميا ً
بحيث أضحى ىناؾ حكومة وبرلماف في طرابمس وحكومة وبرلماف في طبرؽ، فضًلا عف قوة عسكرية ىنا وأخرى 
  .)الشيخ، بلا("الجيش"ىناؾ يسمييا كؿ فريؽ 
 إشكالية الجماعات المسمحة والمعضل الأمنى
 فبراير في ليبيا إلا أنيا سرعاف ما أخذت منحنى العنؼ مع قياـ القوات التابعة 71رغـ السممية التي بدأتيا ثورة 
لمقذافي باليجـو المسمح عمى المتظاىريف، مما أجج الوضع في ليبيا وأدي إلى قياـ الثوار بحمؿ السلاح وتدخؿ الأمـ 
 والذي ميد لدخوؿ قوات حمؼ شماؿ الأطمسي 1102 مارس 71 في 3791المتحدة عبر مجمس الأمف بقراره رقـ 
الحرب الأىمية وحسميا لصالح الثوار، وتبع ذلؾ حظر الطيراف فوؽ السماء الميبية وحظر تصدير السلاح إلى 
منذ ذلؾ الحيف تـ عسكرة العممية السياسية في ليبيا، ونتج عف ذلؾ جمود الأفؽ السياسي وانتياج الجماعات .ليبيا
وقد . السياسية عبر المسمحيف التابعيف ليـ التأثير في القرارات التي تصدر مف الحكومة كحالة قانوف العزؿ السياسي
رأى الثوار أنيـ حّموا الثورة منذ بدايتيا، ومف أجؿ الحفاظ عمى مكتسبات الثورة فميس مف السيؿ التخمي عف السلاح، 
وتبع ذلؾ عدـ الثقة في وزارة الدفاع الميبية في ظؿ وجود بعض المواءات ممف ينتموف إلى النظاـ السابؽ، نتج عف 
 فرقة 000.7ذلؾ قياـ الثوار بإنشاء اتحادات ودروع وطنية موازية لمجيش الميبي، ففي مدينة مصراتة يوجد حوالي 
 smrA llamS (ثورية تقـو بالتنسيؽ مع جيش الدولة لقمع الجماعات المسمحة المتيمة بالعنؼ في سبيا والكفرة وزوارة
  ).2102 ، yevruS
أدت تمؾ الوضعية إلى فقداف التحكـ في انتشار السلاح في ليبيا بيف كافة أفراد المجتمع بسرعة غير مسبوقة، 
مخزوف لمسلاح خارج سيطرة الحكومة الميبية، ففي مدينة مصراتة عمى سبيؿ % 58إلى % 57حيث يوجد حوالي مف 
 دبابة، وأسمحة ثقيمة ناىيؾ عف مدرعات ومضادات لمطائرات، ويتوقع أف تكوف النسبة أكثر 028المثاؿ يوجد حوالي 
 سلاح صغير، وبنادؽ التي يتـ اخفائيا 000.03مف ذلؾ، بالإضافة إلى انتشار الأسمحة الصغيرة والتي تقدر بحوالي 
  ) .2102، yevruS smrA llamS  (في منازؿ الميبييف
وتتوزع القوى المتنافسة في ليبيا بيف تنظيمات سياسية ومجموعات مسمحة عديدة تتفاوت في توجياتيا 
وتعد الكتائب والميميشيات المسمحة ىي التي تممؾ القوة العسكرية . الأيديولوجية، ومواقفيا الفكرية، وقدراتيا العسكرية
والسياسية في البلاد، وتضـ العديد مف التنظيمات أىميا الجماعات الجيادية المسمحة التي ترفض المنظور الوطني 
لمدولة الميبية، وترفع شعارات تطبيؽ الشريعة، ورغـ أف الجماعات الجيادية أّدت دورًا ممموسًا في القتاؿ ضد نظاـ 
  ).4102أحميدة،(القذافي، فإنيا مثّمت في مرحمة ما بعد سقوطو عائقًا أماـ عممية بناء الدولة
فالوضع السياسي في ليبيا لا يزاؿ مضطربًا، فيناؾ مواجيات مستمرة بيف عصابات المسمحيف التناحرة، مف دوف 
كما أثبت اليجـو الذي تبناه تنظيـ داعش عمى فندؽ كورنثيا بطرابمس في . أف يتمكف أي طرؼ مف إحكاـ سيطرتو
  ).4102عمي ،(وجود تنظيمات جيادية، قادرة عمى القياـ بيجمات في العاصمة )ـ 5102 (يناير 
إف نجاح المسار الديمقراطي في ليبيا يتوقؼ عمى نبذ الجماعات المتشددة لمعنؼ والإرىاب وا  لقاء السلاح، 
والانخراط في العمؿ السياسي والمساىمة في الحفاظ عمى أمف المدف مف منطمؽ أنيـ ليبيوف يمكف أف تتحوؿ طاقاتيـ 
  .إلى عمؿ نافع يسيـ في تعزيز أمف البلاد وتطورىا
  :مشكمة بناء المؤسسة العسكرية
أفضت الحرب الميبية إلى تفكيؾ قطاع الأمف في ليبيا فحدث انقساـ واضح بيف القوات المسمحة التي ُشّكمت  لقد
وكاف ولاء العديد . إباف حكـ القذافي مف جية، والقادة الميدانييف الذيف تولوا معظـ القتاؿ في الحرب مف جية أخرى
  . مف الجماعات المسمحة التي ىي الطرؼ المسيطر عمى الأرض، مرتبطًا بالقادة المحمييف والمجتمعات المحمية
وبسبب الحاجة الممحة لمعالجة المسائؿ الأمنية اعتمدت الحكومة الانتقالية الأولى عمى الألوية الثورية 
والجماعات المسمحة وا  يكاؿ المسئولية الأمنية إلييا، عمى الرغـ مف أنيا مسئولية الدولة مما أحدث ارتباكًا وقمؽ غير 
عادي وترتيبات غير متوازنة بيف ىذه الجماعات التي ترعاىا الدولة والجيش والشرطة المسئوليف بالأساس عف 
وكاف لإخفاؽ القوى السياسية فيما بينيا في المؤتمر الوطني العاـ عامًلا أخر ساىـ في . )4102 ,yerheW (الأمف
شمؿ المؤسسة التشريعية، مما أتاح الفرصة لمجماعات المسمحة في أخذ دور الفاعؿ الرئيسي في تصعيد حدة 
  (النزاعات السياسية، والتي لـ تستيدؼ فقط السيطرة عمى المؤسسات السياسية وا  نما أيضًا قطاع الأمف
  ).4102 ,yerheW
أدى ذلؾ إلى نشوء عممية الكرامة والتي تستيدؼ إلى إحكاـ الأمف في بنغازي بعد استياء ضباط الجيش مف 
النظاـ السابؽ مما يصفونو بالتواطؤ مف قبؿ المؤتمر الوطني العاـ في التعامؿ مع الاسلامييف، وسرعاف ما انضـ 
إلييـ مسمحوف مف غربي ليبيا وعمى نحو خاص مدينة الزنتاف، ونتج عف ذلؾ انقساـ البلاد إلى معسكريف متحاربيف، 
فجر ليبيا، "لكؿ منيما داعموه مف القوى الاقميمية أحدىما يقوده الاسلامييف ويتمركز في طرابمس ويعرؼ بمعسكر 
  )..4102 ,yerheW  (والآخر يتمركز في شرؽ ليبيا بطبرؽ ويقوده خميفة حفتر وُيعرؼ بمعسكر عممية الكرامة
 ونتاجًا لجيود الأمـ المتحدة مف خلاؿ مبعوثيا الخاص في توقيع اتفاؽ بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 
 والتي حصمت عمى اعتراؼ دولي مف قبؿ  * تـ عمى إثره تشكيؿ حكومة وفاؽ وطني بقيادة فايز السراج5102
الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وا  يطاليا، كما أف ىناؾ قوى إقميمية كمصر بدأت في الإعتراؼ بيا، وذلؾ 
  ).4102عمي،( )ـ6102 (باستقباؿ القيادة السياسية في مصر لفايز السراج خلاؿ زيارتو لمصر في مايو
الحرس “وقد عممت حكومة الوفاؽ الوطني في ليبيا عمى تشكيؿ قوة عسكرية نظامية جديدة تحت مسّمى 
تتركز ميماتيا عمى حماية المقرات الرسمية وتأميف الحدود وحراسة الوفود، بحسب ما جاء في القرار صادر ” الرئاسي
وأصدر المجمس الرئاسي الذي يقود ىذه الحكومة والمؤلؼ مف رئيس مجمس الوزراء ونوابو القرار . عف الحكومة
                                                          
 رئيسًا لحكومة الوفاؽ الوطنية، وىو عضو مجمس 5102 بطرابمس وتـ اقتراحو في أكتوبر 0691 فبراير عاـ 02سياسي ليبي ولد في : فايز السراج  *
. )الشيخ ، بلا (ـ6102 مارس 21النواب عف دائرة حي الأندلس بطرابمس، وحاليًا رئيس المجمس الرئاسي الميبي منذ 
ـ عمى صفحة 6102 مايو 01، بحسب ما جاء في القرار الذي نشر بتاريخ ”القائد الأعمى لمجيش الميبي“بصفتو 
قوة عسكرية نظامية تسّمى الحرس الرئاسي تتبع “المادة الأولى مف القرار تنص عمى تشكيؿ . الحكومة بموقع فيسبوؾ
  ..)الشيخ ، بلا (القائد الأعمى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقمة 
ولقد أثار قرار المجمس الرئاسي لحكومة الوفاؽ الميبية بإنشاء جياز الحرس الرئاسي أسئمًة عديدة، ىؿ ىو نواة 
 لجيش ليبي جديد أـ حرس جميوري يعيد منظومة القمع القديمة أـ بديؿ لمجنراؿ المنشؽ خميفة حفتر؟
فمجمس الدولة الذي يعد غرفًة تشريعية بحسب الاتفاؽ السياسي يرى أف ىذا القرار أمر تنفيذي يخّص المجمس 
الرئاسي وحده، وقد كشؼ نائب رئيس مجمس الدولة أنيـ فوجئوا بيذا القرار، مؤكدًا عدـ استشارتيـ فيو، وتمنى مف 
تشاور بيف المجمس الرئاسي ومجمس الدولة في ىذا القرار، مع أف التشاور “وجية نظره الشخصية أف يكوف ىناؾ 
أما عف إمكانية تقديـ دعـ نوعي عسكري ليذه القوة مف قبؿ المجتمع الدولي، .”ليس ممزمًا بالنسبة لممجمس الرئاسي
فالمجتمع الدولي بحسب النائب الميبي مستعد دائمًا لتقديـ الدعـ الفني والموجستي والمادي، ولكف تقديـ دعـ نوعي 
 ,tsopffuh (بأسمحة وعتاد ثقيؿ أمر مستبعد كوف الحرس الرئاسي ليس جيشًا أو قوة عسكرية ذات مياـ قتالية
  ).6102،
ويعتقد البعض أف ىذا الجياز سيكوف نواة الجيش الميبي الجديد بحكـ الصلاحيات الممنوحة لو، وبالتالي 
استحداثو سيميزه أيضًا عف القوات العسكرية التي تتبع المواء خميفة حفتر التي كاف يعدىا مؤيدوه ىي الجيش الميبي 
  . الشرعي، وىذا الأمر كاف ومازاؿ يعد موضع خلاؼ رئيسي بيف الفرقاء الميبييف
  :مستقبل العلاقات المدنية العسكرية في ليبيا
أدى اندلاع ثورات الربيع العربي في إعادة قضايا العلاقات المدنية العسكرية في دائرة الاىتماـ العالمي بعد الفترة 
التي تراجعت فيو ىذه القضايا في الدوؿ النامية في فترة التسعينيات مف القرف الماضي التي شيدت تحولات سياسية 
نحو الانتقاؿ الديمقراطي والحكـ الرشيد وبناء دولة القانوف ومف ىذه الدوؿ البرازيؿ والأرجنتيف والمكسيؾ وكذا دوؿ 
أوروبا الشرقية، إلا أف الوضع في الدوؿ العربية اختمؼ مف الناحية الواقعية حيث أف ىذه القضايا برزت مرة أخرى 
  ).4102الجبور،  (.عند صعود دور ىذه المؤسسة العسكرية وتصدرىا لممشيد السياسي في الدوؿ العربية مرة أخرى
وتأتي ليبيا ضمف ىذه الدوؿ التي بُرز فييا صعود العسكرييف لاسيما في فترة القذافي عبر إلتحاؽ الجماعات 
القبمية الموالية لنظامو خلاؿ فترة حكمو والتي دامت لأربعيف عامًا، بالإضافة إلى عممية الكرامة والتي يقودىا رفيقو 
  .ـ4102ضد ما يصفيـ بالإرىابييف في مدينة بنغازي منذ عاـ - ـ9691في انقلاب سبتمبر عاـ -خميفة حفتر
أما في الوقت الحالي وبعد تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطنية وحصوليا عمى التأييد الدولي، قامت مؤخرًا بوضع 
المبنة الأولى بإصدار قرار لإنشاء قوات الحرس الرئاسي لحماية الحدود بريًا وجويًا وبحريًا ومؤسسات الدولة، ورغـ 
ذلؾ يظؿ طرؽ وآليات تسميح ىذا الجيش تواجو معضمة في ظؿ حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بالإضافة إلى انتشار 
  ).6102كولومبيو ،  (السلاح مع أفراد المجتمع الميبي والكتائب الثورية وكذا انتشار وتمدد تنظيـ داعش 
فقضية العلاقات المدنية العسكرية في ليبيا تعد إشكالية في دولة لـ تشيد وجود مؤسسة عسكرية بالمعني 
المؤسسي لييكؿ الجيوش النظامية التي تحمي البلاد مف الاعتداء الخارجي، بؿ إف الأمر تعدى ذلؾ في ظؿ 
السياسات التي اتبعيا القذافي في توريد السلاح لمقبائؿ الميبية لكسب ولائيـ وا  لتحاؽ أبنائيـ بالجيش بؿ كاف ىناؾ 
أيضًا المجاف الثورية والتي كانت ليا دور أمني لحماية النظاـ وساىمت في اندلاع العنؼ المضاد ضد الثورة الميبية 
  .)ـ1102(عاـ 
ومف ىذا المنطمؽ سوؼ تناوؿ إشكالية قضايا العلاقات المدنية العسكرية في ليبيا لاسيما بعد الاعلاف عف 
تشكيؿ حكومة الوفاؽ المنبثقة عمى اتفاؽ الصخيرات، بالإضافة إلى الدور العسكري الذي يمعبو خميفة حفتر في طبرؽ 
  ).2102ماضي، (مدعومًا ببعض دوؿ الجوار الاقميمي وتأثيره عمى شرعية حكومة الوفاؽ 
  :مفيوم العلاقات المدنية العسكرية
تعد المؤسسة العسكرية أحد المكونات الأساسية لأي نظاـ سياسي ، وقد أثارت العلاقة بيف المؤسسة العسكرية 
والسمطة التنفيذية اىتماـ الباحثيف والمتخصصيف ، وزاد الاىتماـ بالعلاقة بيف المؤسستيف بعد التدخلات العسكرية 
المتكررة في الحياة السياسية وزيادة دور المؤسسة العسكرية في صناعة القرار السياسي، فقد أعاد الدور الذي قامت 
العسكرية – بيا المؤسسة العسكرية في دعـ أو مواجية الثورات العربية إلى طرح تساؤلات حوؿ نمط العلاقات المدنية 
في العالـ العربي والدور السياسي لمعسكرييف، لاسيما في ظؿ اختلاؼ موقؼ العسكرييف في الدوؿ العربية التي 
شيدت ثورات شعبية مف مطالب الإصلاح السياسي، والتي تبنتيا الشعوب العربية وأسباب تغيير موقؼ العسكرييف 
مف دعـ وبقاء النظـ السمطوية في السمطة، وذلؾ لارتباط قيادتيا بصلات وثيقة بالمؤسسة العسكرية، وحوؿ التأثير 
السياسي لمعسكرييف مف حيث الواقع، وعدـ تجاوز العسكرييف لدورىـ في حماية الدولة إلى التدخؿ في الشؤوف 
  ).4102الجبور، (السياسية
 ييتـ بكيفية تكامؿ الأدوار وتوزيع السمطات بيف مؤسسات الدولة فمفيوم العلاقات المدنية العسكرية ودراساتو
وتشير العلاقات المدنية العسكرية إلى أنماط علاقات الانصياع والضبط والتأثير فيما . المدنية والمؤسسة العسكرية
ففي النظـ الديمقراطية ترسـ القوانيف والدستور حدود ىذه . بيف القوات المسمحة والقيادة المدنية السياسية لمدولة
العلاقات وطبيعتيا بحيث تكوف ىذه الحدود جزءًا لا يتجزأ مف ثقافة المؤسسة العسكرية، ترعاىا الحكومة وترضى بيا 
المؤسسة العسكرية وينصاع ليا المنتسبوف ليا مف جنود وضباط، ففي الأعراؼ الديمقراطية تخضع المؤسسة 
العسكرية لمقرار المدني الصادر مف القيادة السياسية لمدولة وتكوف مباشرة تحت امرة الرئيس والبرلماف والمؤسسات 
  ) .4102، draB (التشريعية
العسكرية وليا ارتباطا وثيقا بعمميات الانتقاؿ مف عممية واحدة مف نظاـ حكـ – وتتداخؿ دراسة العلاقات المدنية 
إلى آخر، سواء مف خلاؿ الانقلابات العسكرية، أو مف خلاؿ سياسية غير عنيفة والإصلاحات، وا  رساء الديمقراطية 
ومف السمات المركزية لمنظـ الديمقراطية السيطرة المدنية عمى الجيش، في حيف سمة بارزة مف الحكـ . بصورة أعـ
 draB (الاستبدادي والديكتاتوريات ىي الحكـ العسكري المباشر، أو النفوذ العسكري الشديد، عمى المؤسسات المدنية
  ).4102،
إلى جدوى ىذه العلاقة حيث أف المؤسسة  )ـ7591، notgnitnuH.P leumaS  ("صمويؿ ىنتجتوف"ويشير 
وىـ يقبموف . العسكرية تقبؿ بوصاية السمطة المدنية عمييا حسبما تحدده القوانيف والدستور لممصمحة العامة لممجتمع
وعمى الرغـ مف خضوع المؤسسة العسكرية لقرارات السمطة المدنية عمى أنيا السمطة . بذلؾ كونيـ جزءا مف المجتمع
العميا في الدولة، إلا أنو يكوف ليا استقلاليا التاـ فيما يتصؿ بموائحيا الداخمية المنظِّمة لشؤوف العمؿ العسكري داخؿ 
وبيذا الفيـ فمف الطبيعي أف تواجو الدوؿ حديثة التحرر مف قبضة الحكـ الشمولي تحديات كبيرة في . المؤسسة
ترويض المؤسسة العسكرية لضماف حيدتيا وغرس مبادئ المينية والحياد وعدـ الانحياز والتعصب لممؤسسة 
ففي النظـ الديمقراطية . والانصياع التاـ لسمطة المؤسسات المدنية إذا ما أريد حقا انتياج حكـ ديمؽ ا رطي حقيقي
العسكرية عمى تطبيؽ خاص لمتمثيؿ النيابي يكوف في الاشتراؾ في القناعة التامة بأف الموكميف -تقـو العلاقات المدنية
ومف . المنتخبوف يييمنوف عمى الموكميف العسكرييف الذيف أوكميـ الجميور بحماية الأمف الوطني )النواب السياسييف(
ىنا يمكف القوؿ أف قبوؿ مبدأ الاذعاف لمسيطرة المدنية مف قبؿ المؤسسة العسكرية المطيعة ىو جوىر العلاقات 
يؤدي الضباط اليميف لمحفاظ عمى تراب الوطف وصوف دستور البلاد، وىي . العسكرية في النظـ الديمقراطية-المدنية
وعميو .  الحفاظ عمى تراب الوطف وقيـ الأمة ومصير البلاد :المياـ التي أوكؿ الشعب المؤسسة العسكرية القياـ بيا
يكوف تصرؼ أي ميني عسكري مرتبط بتنفيذ المياـ الموكمة اليو في خدمة المواطنيف في دولة ديمقراطية وضعوا 
ثقتيـ فيو بأف دولتيـ وما تقـو عميو مف قيـ الحرية والديمقراطية والكرامة ومؤسساتيا المدنية وقضائيا المستقؿ ستظؿ 
  .في الحفظ والصوف
  :وتوجد مفاىيم ترتبط أكثر وتتعمق بانخفاض نفوذ المؤسسات العسكرية والأمنية نذكر منيا ما يمي
 والذي يشير إلى تحويؿ السمطة مف يد الحكاـ المطمقيف إلى حكومة ديمقراطية منتخبة، الإنتقال الديمقراطي .1
وعادة ما يتحقؽ الانتقاؿ بعد انييار النظاـ القديـ، وتوافؽ القوى السياسية عمى اختيار النظاـ الديمقراطي 
في ىذه الحالة لا يتخمص النظاـ الديمقراطي الوليد مف . الجديد بمؤسساتو وا  جراءاتو وضماناتو المتعارؼ عمييا
كؿ المشكلات التي كانت قائمة قبؿ الانتقاؿ مثؿ تجاوزات العممية الانتخابية، أو انخفاض الوعي السياسي، أو 
 .)6102ماضي،(تخمؼ الوسائؿ الإعلامية، أو بالطبع نفوذ المؤسسة العسكرية والأجيزة الأمنية 
 وىي عممية ممتدة بمراحؿ متعددة تختمؼ أبعادىا مف دولة إلى أخرى، وقد التحول الديمقراطييمي ذلؾ عممية  .2
إلى حالة جديدة ىي ترسيخ  )في حالة النجاح(تشتمؿ عمى عمميات مرتدة تعمؿ في الإتجاه المعاكس، وتنتيي 
قواعد النظاـ الديمقراطي بمعنى الحالة التي يمكف معيا القوؿ، بقدر كبير مف الثقة، أنو لا خطر عمى النظاـ 
إنيا الحالة التي توصؼ معيا . الديمقراطي لا مف الجيش ولا مف الأحزاب ولا مف الجماىير ولا مف الخارج
النظـ الديمقراطية بأنيا نظـ راسخة  وتتصؿ ىذه الحالة الأخيرة بمؤشرات مختمفة تختمؼ مف حالة إلى أخرى، 
أبرزىا وجود اجماع معقوؿ بيف النخب والجماىير عمى الديمقراطية وقواعد المعبة الديمقراطية كمبدأ وليس 
كإجراء، وكذا مشاركة واسعة لمناخبيف في الانتخابات، واقتناع كؿ القوى السياسية الرئيسة بأنو لا بديؿ عف 
العممية الديمقراطية لتسوية الصراعات السياسية، وعدـ وجود مؤسسة ما أو جية قادرة عمى أف تدعي لنفسيا 
حؽ الإعتراض عمى قرارت وسياسات صناع القرار المنتخبيف كالمؤسسة العسكرية أو الدينية، وشيوع الثقافة 
) . 2102ماضي،  ( الديمقراطية وسط الشعب وغير ذلؾ
يشير مفيـو التغيير السياسي إلى مجمؿ التحولات التي تتعرض ليا البنى السياسية : مفيوم التغيير السياسي .3
في مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السمطة والنفوذ داخؿ الدولة نفسيا أو دوؿ عدة، كما يقصد بو الانتقاؿ مف 
 ).4991صبري و ربيع،(وضع غير ديموقراطي استبدادي إلى وضع ديموقراطي
إف فكرة الإصلاح فكرة قديمة قدـ الإنسانية، حيث وجد في كتابات قدماء المفكريف : مفيوم الإصلاح السياسي
اليوناف مف أمثاؿ أفلاطوف وأرسطو الكثير مف الأفكار الإصلاحية مثؿ العدالة والقوانيف وتنظيـ المجتمع والدولة 
والاستقرارر السياسي والتوزيع العادؿ لمثروة وغيرىا، ويمكف القوؿ إف فكرة الإصلاح كانت وما زالت اليدؼ الأسمى 
لمعديد مف الفلاسفة والقادة والحركات السياسية والاجتماعية في مختمؼ أرجاء العالـ ، فضلا عف كونيا موضوعا 
رئيسيا في النظريات السياسية لمفلاسفة والمفكريف منذ أياـ ميكافيمي في العصور الوسطى حتى كارؿ ماركس في 
  ).3002 ، nalliMcM dna naelcM (القرف العشريف
أما في العالـ العربي فاف فكرة الإصلاح بدأت في الدولة العثمانية في المجاؿ العسكري بعد اليزيمة التي 
، ثـ امتدت لاحقا إلى المجالات السياسية والإدارية والاجتماعية، 4771تعرضت ليا أماـ روسيا القيصرية عاـ 
التغيير والتعديؿ نحو الأفضؿ لوضع سيء، ولا سيما في ممارسات وسموكيات مؤسسات فاسدة أو " والإصلاح ىو 
، فالإصلاح السياسي ىو خطوات .متسمطة أو مجتمعات متخمفة أو إزالة ظمـ أو تصحيح خطأ أو تصحيح اعوجاج
فعالة وجدية تقـو بيا الحكومات والمجتمع المدني نحو ايجاد نظـ ديمقراطية حقيقية تكوف فييا الحرية القيمة العظمى 
والأساسية وأف يحكـ الشعب نفسو بنفسو مف خلاؿ التعددية السياسية التي تؤدي الى تداوؿ السمطات، وتقـو عمى 
احتراـ جميع الحقوؽ مع وجود مؤسسات سياسية فعالة عمى رأسيا التشريعية المنتخبة، والقضاء المستقؿ والحكومة 
والإصلاح السياسي مرتبط بعممية . الخاضعة لممساءلة الدستورية والشعبية والأحزاب السياسية بكؿ تنوعاتيا الفكرية
التغيير ولو أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جاءت متضمنة في الكثير مف المفاىيـ الشائعة أو 
 أو التغيير  egnahC التنمية السياسية :  مثؿ tnempoleveD lacitiloP أو التحديث،  noitazinredoM
 ، التغيير السياسي وىي جميا مفاىيـ مرتبطة بالعالـ الثالث ومنو  egnahC lacitiloP أو التحوؿ ،noitisnarT،
  ).3002 ، nalliMcM dna naelcM (الوطف العربي
المؤسسة العسكرية أو الجيش ىو مؤسسة تضـ مجموعة مف الأفراد المكونيف : مفيوم المؤسسة العسكرية .4
كما أنو .عسكريا والمعروفيف عمومًا باسـ الجنود، وىو يتميز ببنية ىرمية مع سمـ ترتيب الرتب ووحدات القيادة 
وجد مف أجؿ ضماف الأمف داخؿ وخارج الت ا رب الوطني وحماية المواطف وممتمكاتو في حالة وجود أخطار 
خارجية تيدد سلامة واستقرار البلاد، وحفظ النظاـ داخمو، ومنو يتجمى اليدؼ الذي لأجمو تأسس، وىو تحقيؽ 
 ) .9002عميرة ، (السلاـ عف طريؽ الدفاع عف المصالح الحيوية للأمة 
مجموعة مف القيـ والمبادئ الفكرية التي تيدؼ إلى إرساء نظريات العمـ العسكري : مفيوم العقيدة العسكرية .5
وعمـو فف الحرب لتحدد بناء واستخدامات القوات المسمحة في زمف السمـ والحرب بما يحقؽ الأىداؼ 
والمصالح الوطني، ويمكف تعريفيا بأنيا مصطمح عسكري عاـ لوصؼ أداء الوحدات والقوات خلاؿ الحملات 
والعمميات والمعارؾ والاشتباكات العسكرية المختمفة، وتشّكؿ في الأساس خطوط عريضة ومقترحات عممية 
لتقديـ إطار عمؿ قياسي موّحد داخؿ المؤسسة العسكرية الواحدة تساعد عمى إتماـ المياـ المختمفة أكثر مف 
كونيا مجّرد قوانيف ونظريات جامدة، إلا أف ىذا المفيـو بالنسبة لدوؿ العالـ الثالث ومنو المنطقة العربية فإنو 
تطبيقيًا قد أدى إلى التدخؿ في الحياة السياسية والاقتصادية وأضعؼ الحياة الاقتصادية وعزز مف عدـ 
). 3002،nalliMcM dna naelcM(الاستقرار الاجتماعي وحؿ محؿ السمطة المدنية
فالعلاقات المدنية العسكرية ىي إحدى الفروع المعرفية لعمـ الاجتماع السياسي والذي شرع في الظيور بعد 
مراحؿ نمو "الحرب العالمية الثانية، والذي عمى إثره ظيرت العديد مف المؤلفات ومف بينيا كتاب والت ويتماف روستو 
، والذي أشار إلى ثلاث مراحؿ لمنمو تواجو البمداف لمتنمية، حيث يرى 0691الصادر عاـ " الاقتصاد الأمريكي
، إذ ازداد تدخؿ الجيش في ىذه البمداف، )ىانتنجتوف(المؤلؼ أف التطور في العالـ الثالث كاف مغايرًا لمتصور الميبرالي 
فتبايبنت تفسيرات ىذا التدخؿ العسكري في الميدانييف السياسي والمدني، مف مقاربة تغزو الأمر إلى العوامؿ الثقافية، 
وأخرى تعيد الأمر إلى التدخؿ الخارجي، وثالث يرجعو إلى طبيعة الدولة حديثة أـ تسمطية، أو التركيز عمى 
  ).6102الكيلاني ،(المعطيات الذاتية لممؤسسة العسكرية
، وفي حقيقة الأمر إف "أريؾ نوردلينغر"كما أف ىناؾ مؤلفات تناولت تصاعد دور العسكر وأبرزىا كتاب 
ىي مؤفات قدمت وجية نظر مغايرة لوجية  )القومية– اليسارية (المؤلفات التي جذبت الجميور والأنظمة في المرحمة 
في . )نظرية التبعية(النظر الميبرالية الغربية، مثؿ مؤلفات شارؿ بتميايـ، وبوؿ باراف، وتوماس سنتش، وأصحاب 
وىي نظرية . المقابؿ قدـ الاتحاد السوفييتي السابؽ نظرية موازية تسوغ لو تحالفو مع الأنظمة العسكرية الاستبدادية
ولقد اتسمت بعض المؤلفات بالطابع اليساري فيي لـ تعترض عمى دور العسكر في السيطرة . )التطور اللارأسمالي(
مركزية سياسية : عمى السمطة، بؿ تحبذه، إذا كاف العسكر مف الطبقات الشعبية، واتخذوا طريؽ التنمية التقدمية
  ).5102سميماف، (واقتصادية وتنامي دور الطبقات الشعبية، وبناء اقتصاد بعيد عف التبعية، ومعادي للإمبريالية
ومع اندلاع ثورات الربيع العربي وتطمع الشعوب العربية إلى نظـ حكـ ديمقراطية تقـو عمى حكـ القانوف 
والمؤسسات والمواطنة، وتحتـر حريات الإنساف وكرامتو، وتضع سياسات تنموية حقيقية تستفيد منيا الطبقات الفقيرة 
قبؿ الميسورة، ظيرت إشكالية جديدة، ىي كيفية معالجة موقع المؤسسة العسكرية في النظاـ الديمقراطي المنشود في 
دوف تعريض البلاد إلى خطر  )ومعيا المؤسسات الأمنية والمخابراتية الأخرى(ظؿ تعاظـ دور المؤسسة العسكرية 
 .التقسيـ في الداخؿ أو الإستيداؼ مف الخارج
ىذه إشكالية حقيقية بالنظر إلى أف ىناؾ جيوش تسيطر عمى أجزاء ليست باليسيرة مف الاقتصاد الوطني، كما 
ىذا ناىيؾ عف العلاقات القوية التي ربطت بعض قيادات ىذه الجيوش . أف ىناؾ جيوش ذات طبيعة طائفية أو قبمية
وفي ظؿ التوتر القائـ منذ عقود فيما يخص الصراع العربي . بالدوؿ التي تقدـ ليا السلاح والتدريب والتمويؿ
 (الصييوني ووجود دولتيف رئيسيتيف عمى الحدود مع فمسطيف المحتمة مف دوؿ الربيع العربي، فإف الأمور تزداد تعقيدا
  ).2102ماضي،
وعادة ما تتأثر عممية معالجة العلاقات المدنية العسكرية بعدد مف العوامؿ، أوليا شرعية وقوة الحكومة المدنية 
ىؿ ىي حكومة تتمتع بأغمبية بسيطة أـ أنيا تتمتع بأغمبية واسعة : المنتخبة وحجـ الدعـ الشعبي الذي تمتمكو
بالبرلماف؟ وىؿ تقـو الحكومة بالضغط عمى الجيش في القضايا المصيرية ذات العلاقة بالجيش أـ لا؟ وما درجة 
التوافؽ والتحالؼ بيف القوى المدنية حوؿ مسألة إزاحة النفوذ العسكري؟ احتاج الأمر، في الأساس، إلى نوع مف 
. الشراكة السياسية بيف القوى السياسية لمعالجة المسألة والتفاوض مع الجيش حوؿ مستقبؿ العلاقات المدنية العسكرية
في الأرجنتيف قدـ (ىؿ قدمت كؿ الطمبات مرة واحدة : ىذا بجانب الطريقة التي تمت بيا عممية التفاوض مع الجيش
؟ )كما في حالة اسبانيا والبرازيؿ(، أـ تـ الأمر بشكؿ تدريجي )كؿ شيء مرة واحدة فكانت النتيجة التعثر لفترة طويمة
ىؿ ىناؾ تيديد خطير للأمف القومي مف الخارج؟ ىؿ يرتبط الجيش بعلاقات قوية مع : ولمعامؿ الخارجي أثره أيضا
  )1991، notgnitnuH. (دوؿ أو دوؿ قوية؟
ويرتبط بما سبؽ ضرورة بذؿ كؿ الجيود الممكنة لبناء جسور مف الثقة بيف المدنييف والعسكرييف لتقوية 
وىنا ظيرت آليات مختمفة منيا اشراؾ العسكرييف في مناقشة التشريعات ذات الصمة بالشؤوف الأمنية . الديمقراطية
والإستراتيجية، ووضع نظاـ تدريب وتثقيؼ ديمقراطي داخؿ الجيش، والاعتماد عمى خريجي العمـو السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في تجنيد ضباط الاحتياط، ومعاممة العسكرييف قضائًيا بنفس معاممة المدنييف، والاىتماـ 
  .بنظاـ معاشات العسكرييف، وغير ذلؾ
كما (وفي حالات أخرى، فشمت عممية حسـ دور الجيش وبقى الجيش في السمطة بشكؿ مباشر أو غير مباشر 
، لأسباب مختمفة أىميا أف الجيش  )1991، notgnitnuH. ()حدث في نيوغينيا، باكستاف، بورما، اندونيسيا، تركيا
كاف عمى درجة عالية مف التنظيـ والانسجاـ مقارنة بالأحزاب القائمة، ووجود درجة عالية مف الإنقساـ في النظاـ 
بجانب خوؼ الجيش مف نقص الميزانية وتقميص حجمو، أو . الحزبي ودرجة عالية مف عدـ الاستقرار في الحكومات
وشيدت بعض الحالات قياـ الجيش بفرض سيطرتو عمى الحياة السياسية مف . وجود طموحات شخصية لبعض القادة
  .خلاؿ إنشاء أحزاب تابعة لو، أو مد سيطرتو عمى المؤسسات المدنية أو عمى القطاع الاقتصادي
ولا شؾ في أف نجاح القوى المحسوبة عمى لتغيير وتكتميا يعد مف العوامؿ الحاسمة في مواجية التحديات 
فكؼ المؤسسات العسكرية والمنية والقوى الخارجية عف دعـ النظاـ يعد مف العوامؿ الميمة لنجاح عممية . المختمفة
الانتقاؿ الديمقراطي، بيد أف ظيور بديؿ ديمقراطي قوي وقادر عمى الضغط ىو الذي يدفع ىذه المؤسسات والقوى 
 dna namlednaH  (دفعًا إلى التراجع كما حدث بالبرازيؿ وا  سبانيا وتشيمي وغيرىا بخصوص المؤسسات العسكرية
  ).1891 ، srednaS
ورغـ ذلؾ لا يوجد حالات تغيير سياسي مرت بدوف عنؼ أو دخمت في بوطقة الحرب الأىمية والتي تندلع نتيجة 
لإقصاء طرؼ آخر أو قياـ ىذا النظاـ بالأساس عمى الطائفية والقبمية والتي بالتبعية تؤدي إلى تقسيـ الجيوش أو 
تدميرىا بالكامؿ أو تقسيـ الدولة أو تدخؿ الخارج إلى جانب تراجع اقتصادات ىذه الدوؿ، كحالة ليبيا واليمف ولبناف 
  .والسمفادور وأنجولا والجزائر وكولومبيا
  :العلاقات المدنية العسكرية في سياق التحول الديمقراطي 
تعد ادبيات التحوؿ الديمقراطي اف تدخؿ العسكر في الحياة السياسية معوؽ لعممية التحوؿ الديمقراطي ، وتعد 
الديمقراطيات الغربية مثاًلا في ما يجب أف تقـو بو دوؿ التحوؿ الديمقراطي في ما يتعمؽ بإعادة ىيكمية العلاقات 
  :العسكرية ، إذ تقـو ىذه العلاقات في الدوؿ الديمقراطية الراسخة عمى ركيزيتيف رئيستيف ىما – المدنية 
 .الفصؿ بيف المؤسسة العسكرية والمؤسسات السياسية  -
 ).5102سميماف، (.خضوع المؤسسة العسكرية لمسمطة المدنية  -
  :ونجد أف عدة عوامؿ ومحددات تتفرع مف ىاتيف الركيزتيف مف اىميا
 .أف النخبة السياسية التي تحظى بشرعية إنتخابية ىي صاحبة القرار في شأف تخصيص موارد الدفاع -
 .أف السمطات السياسية المدنية المنتخبة ىي التي تنشئ الإطار القانوني الواضح لممؤسسة العسكرية  -
 .أف القوات المسمحة ليست فوؽ الدستور ، بؿ تخضع لو  -
مجمس الأمف القومي أو الدفاع (ىناؾ مؤسسات سياسية تمارس الإشراؼ والرقابة عمى القوات المسمحة ، -
 .القومي ، ولجنة الشؤوف الدفاعية بالبرلماف
الاحزاب  (أف المؤسسة العسكرية جياز محايد وغير منحاز سياسيًا ، لا ينحاز لأفراد أو كيانات سياسية  -
 .)مثلا ً
أف القواعد والتنظيمات والقوانيف الخاصة بالمؤسسة العسكرية تنطبؽ حصريا عمى أفرادىا ولا يخضع ليا  -
 .المدنيوف
 .أف منصبي القائد الأعمى ووزارة الدفاع يتولاىما سياسيف مدنييف -
أف ميزانية المؤسسة العسكرية وأوجو صرؼ مواردىا المالية تخضع لرقابة السمطة التشريعية وتدقيؽ أجيزة  -
 .المحاسبة المالية في الدولة ، مثؿ باقي مؤسسات الدولة
اف العسكرييف يحظوف بالاستقلالية والسمطة في إتخاذ القرارات المتعمقة بالشؤوف العسكرية  -
). 5102سميماف،.(فقط
ونخمص مما سبؽ أف الباحث حاوؿ أف يبرز إلى الإطار النظري والحاكـ لقضايا العلاقات المدنية العسكرية 
وكيفية تطبيقيا عمى الحالة الميبية، مف تغيير سياسي وا  صلاح إلى كيفية إدارة المراحؿ الانتقالية لمبلاد وآليات تبني 
مشروع وطني لميبيا الجديدة، ومف ىذا المنطمؽ سننتقؿ إلى المرحمة التالية وىي مرحمة التطبيؽ لإستشراؼ مستقبؿ 
  .)ـ1102( فبراير  71ىذه العلاقة بعد ثورة 
  :قضايا العلاقات المدنية العسكرية في ليبيا ومستقبل ىذه العلاقات
تبيف مدى افتقار ىذه الدولة التي  ) ـ1102 ( فبراير71تعاني ليبيا مف مرارة بناء المؤسسة العسكرية، فبعد ثورة 
تتميز بمواردىا الطبيعية والمعدنية وموقعيا الجغرافي المميز بيف أوروبا وا  فريقيا والوطف العربي، إلى الخبرة السياسية 
  .والسياسة الحزبية وكذا الأمنية والاقتصادية
 كأحد القضايا اليامة لاسيما في دولة افتقرت وبرزت إشكالية صياغة العلاقات المدنية العسكرية في ليبيا
بالأساس لمفيود العقيدة العسكرية وكذا بناء مؤسستيا، واعتمدت بالأساس عمى المفيـو القبمي وتقسيـ المجتمع إلى 
، أضؼ إلى ذلؾ انتشار السلاح بيف أفراد المجتمع الميبي ) 3102 ،travžuK ,ávokpíliF (قبائؿ موالية وغير موالية
وانتشاره بيف الكتائب الحامية لمثورة بؿ وصؿ الأمر إلى حد اعتماد الحكومة عمى ىذه الكتائب في محاربة تنظيـ 
  .داعش والذي وجد في ليبيا بؤرة خصبة لإنتشاره وتوسعو
 483,4كما أف قضايا تيريب السلاح عبر الحدود الميبية وعجز الحكومة الآف عف حماية ىذه الحدود والتي تبمغ 
  . كـ سواحؿ، وغياب التسميح اللاـز لمؤسسة الأمف في ليبيا يمثؿ معضمة أخرى077,1كـ و
الأخيرة في إنشاء قوات لمحرس الرئاسي لحماية مؤسسات - الوفاؽ الوطني–إلا أنو بعد قرار الحكومة الميبية 
الدولة وحماية حدودىا، برزت قضية ىذه العلاقة المدنية العسكرية عمى السطح في ليبيا وا  ف كاف إلى الآف وفي 
اعتقاد الباحث لـ يمتفت إلى أحد نظرًا لموضع الأمني المزري، بالإضافة إلى أف ىذه القوات مف شروط الانضماـ إلييا 
 سنوات، ولا أحد يعمـ ىؿ ىذه القوات تيدؼ إلى استقطاب مف ينتمي إلى النظاـ الميبي 6مف لديو خبرة لا تقؿ عف 
  .)الشيخ ، بلا(! السابؽ أـ أفراد الكتائب والجماعات المسمحة بعد إلقاء السلاح طواعيًة أـ ماذا بالتحديد؟
وفي ظل ىذه الإشكالية تطفو عمى السطح أىم التحديات التي تواجو عمميات بناء المؤسسات الأمنية العسكرية، 
  :والتي يمكن تمخيصيا عمى النحو التالي
الاستقطاب السياسي والمتمثمة في الانقساـ السياسي والمعروفة بوجود حكومتيف واحدة في طرابمس والأخرى في  .1
 .طبرؽ، مما سيساىـ في تسييس عممية بناء ىذه المؤسسات
 .المقاومة الداخمية والمتمثمة في بعض التيارات الغير راغبة في ىذا الاصلاح .2
 .محددوية الموارد والقدرات لمحكومة الميبية .3
 .ضعؼ المؤسسات السياسية في ليبيا إلى الآف .4
الافتقار غمى المعرفة والخبرات في عمميات الاصلاح الأمني وعمميات نزع السلاح واندماج الجماعات  .5
 .)الشيخ ، بلا  (المسمحة في الجيش الميبي
  :كما إن ىناك بعض العوامل التي ّصعبت من تخطي ىذه التحديات وذلك عمى النحو التالي
 .التيديد المتصاعد لعمميات الصراع المسمح والعنؼ الداخمي .1
غياب الاجماع السياسي، وسوء الادارة في عمميات إصلاح وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية نظرًا لإنتشار  .2
 .الفساد والمحسوبية منذ عيد نظاـ القذافي
تفشي الارىاب والعنؼ السياسي بما في ذلؾ اغتياؿ شخصيات أمنية وعسكرية عديدة، خاصًة في شرؽ  .3
 .)6102كولومبيو،(البلاد
ويأتي أصعب ىذه العوامؿ والمتعمؽ بغياب وزارة الدفاع مف النظاـ السياسي الميبي مف الأساس منذ عيد القذافي 
وحتى في العيد الممكي، مما يقمؿ مف شأف المنصب في أعيف النخب والمجتمع الميبي بما في ذلؾ الجنود والضباط 
 ,ávokpíliF (العامموف معو، مما يساىـ في صعوبة إنشاء مؤسسة عسكرية تخضع لمسمطة المدنية والمساءلة
  ).3102، travžuK
وسبب الحاجة إلى معالجة المستئؿ الأمنية في المدى القصير، قررت الحكومة الانتقالية الأولى الاعتماد عمى 
الألوية الثورية والجماعات المسمحة وا  يكاؿ المسئولية الأمنية إلييا، عمى الرغـ مف أف ىذه المسئولية تتحمميا الدولة 
وقد أفضى ىذا الأمر إلى ترتيبات أمنية ىجينة وقمقة، وغير متوازنة أو متناسقة بيف جماعات مسمحة ترعاىا . عادة ً
الدولة ذات طابع محمي جيوي مف ناحية، وأجيزة الشرطة والجيش التي كانت سابقًا ىي المسئولة عف قطاع الأمف 
  ). 4102، travžuK ,ávokpíliF (مف ناحية أخرى، وليس العكس
وقد مثِّؿ إنشاء ىيئة شئوف المحاربيف انجازًا واعدًا لمكتائب المسمحة وطموحاتيـ والتي تـ إنشائيا في عيد حكومة 
، إلا أنيا لـ تحظى سوى بتعاوف محدود مع المجموعات الموجودة في مصراتة وطرابمس، وكذا )عبد الرحيـ الكيب(
  .وزارتي الدفاع والداخمية
لقد جرى دمج ىذه الجماعات المسمحة في ائتلافيف ىما المجاف الأمنية العميا وقوة درع ليبيا، والتي أسست كقوة 
درؾ ليبيا، والمذاف يحصلاف عمى روابتيما مف وزارة الداخمية الميبية ورئاسة الأركاف ويخضعاف إلى سمطتيما عمى 
التوالي، كما أف ىناؾ قمة مف الجماعات لا بأس بيا أصبحت جزءًا مف الأمف الوقائي وىو جياز لمكافحة التجسس 
وتخضع لرئيس الأركاف أو حرس الحدود، كما وقعت الحكومة الميبية اتفاقات مع الدوؿ الغربية وخاصًة دوؿ الحمؼ 
 عنصر تحت إشراؼ 0008 عنصر قامت الولايات المتحدة بتدريب 005,91لتدريب عدد قوامو  )الناتو(الأطمسي 
قيادة إفريقية تابعة لمبنتاجوف، ومع ذلؾ ثمة مخاوؼ أمريكية حوؿ الأدوار المحددة ليذه القوة وصلاحياتيا وأدوارىا، 
  ).3102ويري وكوؿ، (ناىيؾ عف تأييدىا مف قبؿ الجماعات المسمحة الميبية والفصائؿ السياسية الميبية 
وتعاني المؤسسة العسكرية في ليبيا مف عجز إداري وخيـ، ففي ظؿ حكـ القذافي لـ تكف وزارة الدفاع ولا رئاسة 
وبسبب غياب مثؿ ىذا الإطار، يعتمد عمؿ ىذه . الأركاف يمتمكوف قواعد ومعايير لمتعييف واختصاصات لمتوظيؼ
المؤسسات عمى السياسة الشخصية، والصفقات السرية مع الجماعات المسمحة المختمفة ولا يوجد نظاف لترشيد 
  .التوريدات وتطوير القوات وتدريبيا ونشرىا
وبسبب غياب توجو استراتيجي تجاه إنشاء القوات المسمحة أصبح الثوار يشتبيوف في أف قطاع الدفاع ووزارة 
الداخمية يعمموف عمى استمرار مصالح مف خدموا في عيد القذافي، كما أنيـ لايثقوف في أنيـ سوؼ يتوّلوف مناصب 
ذات تأثير في الدفاع أو الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى أف ىناؾ حالة مف الشمؿ والجمود تنتاب عمؿ القطاع 
  . الأمني، نظرًا لحالة الجمود والركود السياسي التي تعيشيا ليبيا
لقد باتت مسألة إعادة ىيكمة الجيزة الأمنية في ليبيا شأنًا سياسيًا محضًا، في ىذه المرحمة الانتقالية، ناىيؾ عف 
فمع التدىور الحاد في . المسألة الفنية والتي سوؼ تشكؿ حجر الزاوية في مستقبؿ العلاقات المدنية العسكرية في ليبيا
القطاع الأمني، بات ممحوظًا أف بناء جياز أمني موحد وفعاؿ، مف دوف توافؽ وصالحة سياسية بيف أطياؼ المجتمع 
وسبب غمبة التنافس السياسي عمى بناء التوافقات بيف النخب السياسية الجديدة والجماعات . الميبي أمٌر مستحيؿ
يضاؼ إلى ذلؾ إلى أف . المسمحة المرتبطة بيا، ساىـ في وقوؼ ليبيا أماـ خريطة طريؽ عاقت جزئيًا ىذا التوافؽ
الساطات الأمنية حتى الآف لـ تقدـ رؤية لإصلاح قطاع الأمف في ليبيا، بما في ذلؾ قوات الحرس الرئاسي الغير 
محدودة المعالـ حتى الآف، لقد كاف ىناؾ تصور مفاده أف الأمف سيستتب في سائر أنحاء البلاد بعد الحرب الأىمية، 
  ).3102ويري و كوؿ،(ولكف في واقع الحاؿ، لـ تكف ثمة قوات موحدة تسيطر عمييا السمطات الانتقالية وتستجيب ليا
كما أف عمى حكومة الوفاؽ أف تمثؿ كافة الجماعات في ليبيا وتقودىا بأكبر قدر مف الاتفاؽ عبر استراتيجية 
، عمى أف  )7891 ، irotraS (النظر إلى الآخر مف منظور المعبة غير الصفرية التي تحدث عنيا جيوفاني سارتوري
يكوف الاتفاؽ عمى أمرييف أساسييف، الأوؿ أسس النظاـ السياسي البديؿ، أي الدولة الديمقراطية بمبادئيا ومؤسساتيا 
وضماناتيا وعمى عدـ تسييس ما لا يجب تسييسو كالديف والجيش والقضاء، والثاني خريطة الطريؽ لموصوؿ إلى ىذا 
  ).0102الكواري، و ماضي،(النظاـ
ويرى الباحث أف الحوار الوطني سيسيـ بشكؿ فعاؿ في تحديد مسئوليات وحدود وسمطات الجيش الميبي، كما 
أنو سوؼ يمثؿ نقطة تحوؿ ىامة في صياغة علاقة الجيش المزمع بنائو مع السمطة المدنية عمى الأسس المعروفة 
  .في بقاء ىذه المؤسسة بعيدًا عف محاولات التسييس والتدخؿ في الحياة السياسية
ويأتي العامؿ الخارجي ليمعب الدور الياـ والأبرز في ىذا الممؼ والاشكالية اليامة، وعندما نتحدث عف ىذه 
القوى فسنأتي إلى دور الجوار الاقميمي ودوؿ المنطقة العربية ثـ الدوؿ الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، 
  ):5102 ، rraB & ssoR (ونستعرض ذلؾ عمى الوجو التالي
إف لمصر دورًا ىامًا في الشأف الميبي في ظؿ الارتباط الحدودي عبر منفذ السمـو ، وتعد مصر مف الدوؿ : مصر .1
الأبرز تأثيرًا لا سيما بعد تأييدىا لعممية الكرامة التي يقودىا خميفة حفتر ضد ثوار بني غازي مدعمًة في ذلؾ ما 
-la.hsilgne//:ptth(تصفو بمحاربة الارىاب عبر تدريب القوات التابعة لحفتر وتقديـ الدعـ الاستخباراتي
 ، كما أنيا سبقت وأف قامت بقصؼ بعض المدف الميبية بعد مقتؿ أقباط مصرييف )4102/01/1 ،moc.rabhka
، إلا أنو في الوقت الحالي تمعب مصر بورقة الاستقرار الأمني في ليبيا عبر دعميا )داعش(مف قبؿ تنظيـ الدولة 
لحكومة الوفاؽ الميبية برئاسة فايز السراج مع الجانب الإيطالي والتي يراىا البعض بعد مقتؿ الباحث الإيطالي 
 .ريجيني واتياـ إيطالية لمسمطات الأمنية المصرية بمقتمو
فبحكـ التقارب الجغرافي في منطقة شماؿ إفريقيا تحاوؿ كٍؿ مف الدولتيف لعب دورًا ىامًا في كيفية : تونس والجزائر .2
جذب الفرقاء الميبيف لمتفاوض وخاصًة مع الجماعات الاسلامية، مع معارضتيـ لمتدخؿ الدولي والاقميمي في ليبيا 
 ).4102،enahduoB(لما لو مف آثار سمبية في تفاقـ وتأـز الوضع ىناؾ
يعد الخميج بالإضافة إلى دولة السوداف ممف ليـ دور في الشأف السياسي الميبي ورغـ : قطر والإمارات والسوادن .3
اتفاؽ دوؿ الخميج ومف بينيـ قطر والامارات في تقديـ الدعـ لمثورة الميبية في بدايتيا، إلا أنو سرعاف ما اختمؼ 
الجانباف في ىذا الصدد وحذوت الامارات حذو مصر في محاربة الجماعات الإسلامية المسمحة وشنت غارات 
جوية مع مصر لقصؼ مواقع ىذه الجماعات مما كاف لو أثر سمبي عمى الدولة والشعب الميبي لدعـ عممية الكرامة 
) 4102 ،moc.enubirtdlrow.www//:ptth(، أما السوداف وقطر )4102 ،yerheW(وحكومة عبد الله الثني
فكانوا مف الداعميف لمتنظيمات الاسلامية ومف داعمي ثوار بني غازي ضد عممية الكرامة التي يقودىا خميفة حفتر، 
كما عممت قطر عمى شحف أسمحة عبر القوات المسيطرة عمى مطار 
 .)4102،moc.naidraugeht.www//:ptth(طرابمس
أما الدوؿ الأوروبية فمدييا تحفظاتيا عمى الوضع في ليبيا خوفًا مف أف تصبح بؤرة للإرىاب وتيديد : أوروبا .4
الشركات الأوروبية العاممة ىناؾ وفي دوؿ المنطقة، وقد عممت أوروبا عمى عودة مواطنييا وعماليا العامميف في 
، كما أف أوروبا تخشى عمى مصالحيا النفطية ىناؾ، ومف  )4102 ،moc.jsw.www//:ptth(الآراضي الميبية
لا سيما في ضوء التحذير السابؽ مف قبؿ منظمة اليجرة . ثـ فمف مصمحتيا الحفاظ ومساعدة حكومة الوفاؽ الميبية
 مف أف تفاقـ الوضع في ليبيا وزيادة العنؼ سمثؿ عامًلا في اليجرة مف ليبيا إلى 4102الدولية في أغسطس 
أوروبا، كما أف أوروبا تنظر إلى أيضًا مشكمة اللاجئيف مف قبؿ الدوؿ الشرؽ والغرب الافريقية التي تمر عبر ليبيا 
 .إلى أوروبا، بالإضافة إلى الميبييف أنفسيـ
إف الولايات المتحدة بالتعاوف مع أوروبا والاتحاد الإفريقي يدعماف أىمية الحوار : الولايات المتحدة الأمريكية .5
الوطني بيف الفرقاء الميبييف، وىو ما شجع لأمـ المتحدة لإيفاد برناندينو ليوف كمبعوث خاص ليا في ليبيا لبدء 
، وقد توج  )4102 ،ten.areezajla.www(المحادثات بيف الفقراء الميبييف والتي أدانتيا قوات فجر ليبيا مف قبؿ
 أف ىناؾ فريؽ في ذلؾ بحكومة الوفاؽ الميبية بعد أف كانت الولايات المتحدة تؤيد مع أورةبا عممية الكرامة، إلا
 .طبرؽ يعترض عمى ىذه الحكومة بؿ يعتبر نفسو مصدر الشرعية
سيبقى العامؿ الخارجي دورًا ىامًا في تحديد بوصمة الحوار الوطني في ليبيا بيف الفرقاء السياسييف، ورغـ الزيارة 
، إلا أف ىذا الدور سيكوف بناءًا عمى 6102الأخيرة التي قاـ بيا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وا  يطاليا لميبيا في مايو 
التطور السياسي في ليبيا وفي ضوء اتجاه ىذه الدوؿ الغربية وعمى رأسيا الولايات المتحدة الأمريكية لحظر تصدير 
السلاح إلى ليبيا بالإضافة إلى فرقتيف مف قوات العمميات الأمريكية في ليبيا، كما أف دوؿ كمصر والخميج والسوداف 
 ). )blky/em.aja//:ptth سيكوف ليـ دور أيضا ً
: نتائج وتوصيات 
  :يرى الباحث أف فرص دعـ المسار الديمقراطي في ليبيا يتوقؼ عمى
عامؿ التوافؽ السياسي بيف الفصائؿ السياسية في ليبيا ونجاح حكومة الوفاؽ الميبية في لـ شمؿ ىؤلاء  
 .الفرقاء السياسييف 
نزع السلاح وحؿ الجماعات المسمحة الميبية، بالإضافة إلى وضع برنامج وطني شامؿ وجامع يكوف أحد  
بنوده بناء مؤسسة عسكرية بعيدة عف محاولات التسييس والحزبية، تحمي الحدود فقط وتحافظ عمى التراب 
الوطني وتخضع لمسمطة المدنية، وتحافظ عمى النسيج والترابط الوطني بيف أفراد الشعب الميبي مع استمياـ 
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